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ABSTRACT 
Sari, Zulinda Prastika. 2019. Improvement of Civics education and Indonesian 
Language Learning Outcomes through Problem IV Learning Model IV SDN 
1 Kirig Kudus. Elementary School Teacher Education Study Program. 
Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Drs. Masturi, MM, (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd 
Keywords: Problem Based Learning, Student Learning Outcomes, Indonesian 
Language and Civics education 
This study aims to improve teacher skills and student learning outcomes on 
the theme of the area where I live with Indonesian and Civics education content. 
The material contained in the Indonesian language learning material, namely the 
main ideas and supporting ideas an material contained in Civics education 
learning, namely ethnic, social, and cultural diversity in Indonesia which is bound 
by unity and unity by applying problem based learning learning models. 
The problem based learning model is a learning model where students are 
presented with a problem to solve. The selection of problem based learning 
learning models is appropriate because the learning process is more fun and 
interesting and is expected to improve teacher skills and student learning 
outcomes. 
This class action research will be carried out in class IV SDN 1 Kirig Kudus 
with 26 students as research subjects. This research lasted for two cycles where 
the first cycle was implemented in sub-themes 1 where the height of learning 3 
and 4 while cycle II was implemented in sub-themes 2 the uniqueness of the area 
where I learned 3 and 4. Each cycle consisted of four stages, namely planning, 
implementation, observation, reflection . The independent variable in this study is 
the problem based learning model while the dependent variable is student learning 
outcomes. Data collection techniques used were interviews, observation, tests and 
documentation. The data analysis technique used is qualitative and quantitative 
data analysis techniques. 
The results of the study show that the theme 1 learning is beautiful together 
through the application of learning models of class IV problem based learning 
SDN 1 Kirig Kudus increases every cycle. Percentage of learning outcomes of 
students in the Indonesian language knowledge load 60% (sufficient) increased 
cycle II 80% (good), civics education content of cycle I 70% (sufficient) increased 
cycle II (very good), learning outcomes in attitude cycle I 68.12% (enough ) 
Increased cycle II 80.24% (good), student learning outcomes in the skill cycle I 
68.70% (sufficient) increased cycle II 79.78 (good). Teacher skills cycle I 66% 
increased cycle II 79% (good). 
Based on the results of the research above, it can be concluded that the 
classroom action research of SDN 1 Kirig Kudus with the application of the 
problem based learning model has been proven to improve student learning 
outcomes and the skills of the teacher theme 1, the beauty of togetherness. 
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ABSTRAK 
Sari, Zulinda Prastika. 2019. Peningkatan Hasil Belajar PPKn dan Bahasa 
Indonesia Melalui Model Problem Based Learning Kelas IV SDN 1 Kirig 
Kudus. Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Masturi, MM, (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd 
Kata kunci : Problem Based Learning, Hasil Belajar Siswa, Bahasa Indonesia 
dan PPKn 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa pada tema daerah tempat tinggalku dengan muatan Bahasa Indonesia 
dan PPKn. Materi yang terkandung dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia 
yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dan materi yang terkandung dalam 
pembelajaran PPKn yaitu keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia 
yang terikat persatuan dan kesatuan dengan cara penerapan model pembelajaran 
problem based learning. 
Model pembelajaran problem based learning adalah model pembejaran 
dimana siswa disajikan sebuah masalah untuk dipecahkan. Pemilihan model 
pembelajaran problem based learning dirasa tepat karena proses pembelajaran 
lebih menyenangkan dan menarik serta diharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan guru dan hasil belajar siswa. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Kirig 
Kudus dengan subjek penelitian 26 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus dimana siklus I dilaksanakan di subtema 1 lingkungan tempat tingalku 
pembelajaran 3 dan 4  sedangkan siklus II diklaksanakan di subtema 2 keunikan 
daerah tempat tinggalku pembelajaran 3 dan 4. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu model pembelajaran problem based learning sedangkan 
variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan 
melalu penerapan model pembelajaran problem based learning kelas IV SDN 1 
Kirig Kudus meningkat setiap siklusnya. Persentase hasil belajar siswa ranah 
pengetahuan muatan Bahasa Indonesia 60% (cukup) meningkat siklus II 80% 
(baik), muatan PPKn siklus I 70% (cukup) meningkat siklus II (sangat baik), hasil 
belajar ranah sikap siklus I 68.12% (cukup) meningkat siklus II 80.24% (baik), 
hasil belajar siswa ranah keterampilan siklus I 68.70% (cukup) meningkat siklus 
II 79.78 (baik). Keterampilan guru siklus I 66% meningkat siklus II 79% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan penelitian tindakan 
kelas SDN 1 Kirig Kudus dengan penerapan model pembelajaran problem based 
learning terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan guru tema 1 
indahnya kebersamaan. 
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